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Βιβλιοκρισία!-Νέα βιβλία 
Book review 
Prof. D. D E R I V E A U X : Reproduction chez les animaux domestiques (1971) 
Το παρελθόν έτος εξεδόθη υπό του Καθηγητού της Κτηνιατρικής Σχο­
λής του Πανεπιστημίου τής Λιέγης, τής "Εδρας της Μαιευτικής και Παθο­
λογίας 'Αναπαραγωγής κ. D e r i v e a u x , τρίτομο ν βιβλίον υπό τον τίτλον «Re­
p r o d u c t i o n chez les a n i m a u x domest iques» . 
Εις τον π ρ ώ τ ο ν τόμον, διαιρούμενον εις 9 κεφάλαια, ο συγγραφεύς 
εκθέτει μετά γλαφυρότητος και σαφήνειας ολας τας συγχρόνους αντιλήψεις 
τής επιστήμης επί του τομέως τής φυσιολογίας, τής αναπαραγωγής και του 
συγχρονισμού του οίστρου, εφ' δλων τών αγροτικών ζώων. 
'Αρχικώς ό συγγραφεύς περιγράφει την φυσιολογίαν τής ωοθήκης και 
τας ίστολογικας μεταβολάς του γεννητικού συστήματος κατά τα διάφορα στά­
δια του ωοθηκικού κύκλου. Έ ν συνεχεία εκθέτει εν συντομία, συμφώνως προς 
τάς σημερινάς αντιλήψεις τής επιστήμης, τάς ύφισταμένας αρμόνικας σχέσεις 
μεταξύ ωοθηκών και γεννητικού συστήματος. 
Δίδονται λεπτομέρειαι επί τής σπερματογενέσεως, τής ενδοκρινολογίας 
τοΰ όρχεως ως και τής ορμονικής άλληλοεπιδράσεως μεταξύ τοΰ τελευταίου 
και τής ύποφύσεως. 
Τ α περί μακροβιότητος τοΰ σπερματοζωαρίου και ωαρίου και περί ι ώ ν 
παραγόντων γονιμότητος τοΰ άρρενος και θήλεος εκτίθενται έν συντομία κατά 
τρόπον εύληπτον και συγκεκριμένον. 
Εις τον δ ε ύ τ ε ρ ο ν τόμον ό συγγραφεύς ασχολούμενος με την τεχνη-
τήν σπερματέγχυσιν και παθολογίαν αναπαραγωγής τοΰ άρρενος χωρίζει αυτόν 
εις 2 μέρη : εις το Α ' μέρος ασχολείται με την έξέτασιν τοΰ άρρενος, εις δε 
το Β' μέρος με την έφαρμογήν τής τεχνητής σπερματεγχύσεως. 
Εις το Α ' μέρος, χωριζόμενον εις δύο κεφάλαια εκτίθενται άπασαι αϊ κλι-
νικαί μέθοδοι εξετάσεως τών σπερματοδοτών αρρένων ώς και αϊ σύγχρονοι 
μέθοδοι εκτιμήσεως τής γονιμότητος τοΰ σπέρματος. 
Εις το Β ' μέρος, άναφερόμενον εις την έφαρμογήν τής τεχνητής σπερμα­
τεγχύσεως ό συγγραφεύς ασχολείται με δλα τα κατοικίδια ζώα και περιγρά­
φει κατά τρόπον μεθοδικον τήν σπερματοσυλλογήν, την άραίωσιν και την 
παρασκευήν τοΰ νωποΰ σπέρματος, τήν άραίωσιν και ψΰξιν τοΰ κατεψυγμένου 
σπέρματος, τον τρόπον εξετάσεως και επιλογής τών καταλλήλων σπερματο­
δοτών ταύρων, αήν τεχνικήν εγχύσεως τοΰ σπέρματος, τα προτερήματα και 
μειονεκτήματα τής τεχνητής σπερματεγχύσεως και τήν παθολογίαν αναπαρα­
γωγής τοΰ άρρενος. 
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Εις τον τόμον αυτόν, εκτάσεως 175 σελίδων, έμπλουτισμένον μέ παρα-
στατικάς εικόνας, ό συγγραφεύς δίδει εις τους έπιθυμοΰντας όπως ασχοληθούν 
μ,έ την τεχνητήν σπερματέγχυσιν, σαφή και πλήρη εικόνα περί τής σημερινής 
προόδου τής επιστήμης επί τής συγχρόνου ταύτης μεθόδου τής αναπαραγω­
γής. 
Εις τον τ ρ ί τ ο ν τόμον, εκτάσεως 242 σελίδων, ό συγγραφεύς ασχο­
λείται με την παθολογίαν αναπαραγωγής του θήλεος. Τον τόμον αυτόν χωρίζει 
εις 5 μέρη : 
Εις το Α' μέρος εκτίθενται αϊ μέθοδοι εξετάσεως των στείρων θηλέων, 
περιγράφονται λεπτομερώς αϊ λειτουργικαί άνωμαλίαι των γεννητικών οργάνων, 
ή αιτιολογία τών πρωίμων εμβρυϊκών θανάτων και αποβολών ως και ή στει-
ρότης ή οφειλομένη εις κοινά μολυσματικά αίτια. 
Εις το Β' μέρος περιλαμβάνονται τα κληρονομικής φύσεως αίτια στειρό-
τητος. 
Εις το Γ' μέρος εκτίθεται μετά πάσης λεπτομέρειας και σαφήνειας 6 
ρόλος τής διατροφής επί τής αναπαραγωγής. Εις το μέρος αυτό διαλαμβάνεται 
ή σημασία του υποσιτισμού, τοΰ ύπερσιτισμοΰ ώς και ό ρόλος τών διαφόρων 
συστατικών τής τροφής επί τής αναπαραγωγής. 
Εις το Δ' μέρος εκτίθενται εν λεπτομέρεια αϊ ειδικής φύσεως τοΰ ανα­
παραγωγικού συστήματος μολύνσεις αϊ προκαλοΰσαι στειρότητα, ή τριχομονα-
δίασίς, ή δονακίωσις, ή βρουκέλλωσις, αϊ ιώσεις, αϊ μυκητιάσεις, ή μυκο-
πλάσμωσίς, ή λεπτοσπείρωσις και ή λίστερίωσίς. 
Τέλος εις το Ε ' μέρος περιλαμβάνονται εν συντομία τα επιτεύγματα τής 
επιστήμης επί τοΰ συγχρονισμού τοΰ οίστρου εις τα βοοειδή, την άμνάδα, 
την σΰν και επί τής μεταμοσχεύσεως γονιμοποιημένων ωαρίων. 
Ούτω, το ανωτέρω τρίτομον, σύγγραμμα εν ώ διαπραγματεύεται έν συντο­
μία τα διάφορα θέματα τής επιστήμης τής φυσιολογίας και παθολογίας τής 
αναπαραγωγής και τής τεχνητής σπερματεγχύσεως, διακρίνεται έν τούτοις 
δια την μετά μεθοδικότητος διάταξιν τών κεφαλαίων, την σαφήνειαν και άκρι-
βολογίαν ώς και την αρτιότητα αύτοΰ. 
"Ενεκα τών ανωτέρω πλεονεκτημάτων κρίνεται ώς λίαν χρήσιμον οχι 
μόνον δια τους φοιτητάς άλλα και δια πάντα επιστήμονα επιθυμούντα να άσχο-
ληθή με την άναπαραγωγήν τών κατοικίδιων ζώων και την τεχνητήν σπερμα-
τέγχυσιν. 
Κ. ΒΛΑΧΟΣ 
(Τακτικός Καθηγ. Πανεπιστημίου) 
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E. ABONNENG: Les Phlebotomes de la région Ethiopienne. (Οι Φλεβοτό­
μοι της Αίθιοπικής περιοχής). 
1972, Mémoire O.R.S.T.O.M. No 55. 
ΕΙς τόμος, 300 σελ., τιμή 90 F . F . 
Éditions de Γ Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-
Mer, 70-74, Route d'Alnay, 93, Bondy-France. 
Ή σπουδαιότης των Φλεβοτόμων εις την Ίατρικήν έγκειται εις τον ρό-
λον τον όποιον διαδραματίζουν τά έντομα ταΰτα εις τήν μετάδοσιν διαφόρων 
νόσων του άνθρωπου και των ζώων. Οί Φλεβοτόμοι δύνανται να μεταδώσουν 
τον πυρετον των τριών ημερών ('Ανατολική Μεσόγειος), το Περουβιανον 
κονδύλωμα (Νότιος Α μ ε ρ ι κ ή ) καί τας σπλαγχνικάς και δερματικάς Λεϊσμα­
νιάσεις του άνθρωπου καί τών ζώων. 
Ό συγγραφεύς, εις το πρώτον μέρος του βιβλίου, αναφέρεται εις του? 
τρόπους αναζητήσεως καί συλλήψεως τών εντόμων, τάς τεχνικάς χειρισμού, 
συντηρήσεως, ανατομικής και ιστολογικής εξετάσεως, ως καί τον τρόπον εκ­
τροφής τούτων. Ε π ί σ η ς περιγράφονται ή βιολογία, ή γενική γεωγραφική κα­
τανομή, ή μορφολογία και ή γενική ανατομική ως καί ή σπουδαιότης τών Φλε­
βοτόμων εις τήν 'Ιατρικήν. 
Εις το δεύτερον μέρος ταξινομούνται οί Φλεβοτόμοι της Αίθιοπικής πε­
ριοχής, αναφέρονται αϊ άρχαί εφ' ών ό συγγραφεύς στηρίζει τήν ταξινόμησιν 
καί περιγράφονται τα ε'ίδη της εν λόγω περιοχής. 
Πολλαί καί λεπτομερείς εικόνες, γραφικαί παραστάσεις, πίνακες, χάρται 
κατανομής τών Φλεβοτόμων καθιστούν ευχερή τήν κατανόησιν του κειμένου, 
ιδία όσον άφορα εις τήν περιγραφήν τών χαρακτηριστικών ιών διαφόρων ει­
δών τών εντόμων τούτων. Έ π ί πλέον, ή μονογραφία αύτη συνοδεύεται υπό 
πλούσιας βιβλιογραφίας. 
XP. ΠΑΠΠΟΤΣ 
Α. BRION, J . - C . GUILLON, J. - Ρ. WILLEMART: L'encephalomyeli-
te infectieuse aviaire. ( e H λοιμώδης έγκεφαλομυελΐτις τών πτηνών). 
Συλλογή «Les Maladies aminales à virus», υπό τήν διεύθυνσιν τών P. 
Lepine και P. Goret. Τιμή : 42 F. F. 
L'Expantion Editeurs, 15, rue St-Benoit, Paris 6. "Ετος εκδόσεως 1972, 
εις τόμος 1 8 x 2 4 , 5 , 168 σελ., 20 παραστάσεις. Τιμή 42 F . F . 
' Η νόσος είναι γνωστή εις Η.11.Α. άπο του έ'τους 1930, ή δε ίογενής 
της προέλευσις άπο το 1934. Εις Γαλλίαν αΰτη ενεφανίσθη το 1959 
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και έκτοτε αποτελεί σοβαρώτατον πρόβλημα δια τους πτηνοτρόφους. 
Οι συγγραφείς του βιβλίου τούτου Α. Brion, J. G. Guillon και J . P . Wil­
l e m a r t δια των προσωπικών των ερευνών έχουν συμβάλλει εις τήν καλλιτέ-
ραν γνώσιν της νόσου. Οΰτω, έκτος τών γενικών δεδομένων τα όποια αντλούν­
ται εκ της πλούσιας βιβλιογραφίας της σχετικής με τήν έγκεφαλομυελίτιδα 
τών πτηνών, περιέχεται εις το βιβλίον τοΰτο και ό καρπός τών παρατηρή­
σεων και της πείρας τών συγγραφέων επί του θέματος. 
Ή νόσος ευμετάβλητος ως προς τας κλινικάς εκδηλώσεις, έξ ών αί παρα­
λύσεις και ό τρόμος είναι αί πλέον σταθεραί, έξ ού και ή άγγλοσαξωνική ονο­
μασία αυτής «epidemic t r e m o r » , συνδυάζει λίαν παραδόξως τάς φλεγμονώ­
δεις αλλοιώσεις τών νευρικών κέντρων και τήν όζο)δη διήθησιν ώρισμένων 
σπλαγχνικών οργάνων, έμφανίζουσα οΰτω ομοιότητας με τάς λευκώσεις. 
Ή διάγνωσις δεν είναι πάντοτε ευχολος και δια τοΰτο εκτίθενται εν λεπτο­
μέρεια αί χρησιμοποιούμενοι σήμερον μέθοδοι. Δέον δπως γίνη διαφορική 
διάγνωσις εκ τών άλλων παραλυτικών νόσων τών πτηνών, όπως ή έγκεφαλο-
μαλακία, ή ψευδοπανώλης και ή νευρολεμφωμάτωσις. 
Ή μελέτη της μεταδόσεως του ίου άπέδειξεν δτι, εκ της μεμολυσμένης 
ώοτόκου όρνιθος ό ιός περνά εις τα ώα κατά τάς ολίγας εβδομάδας μετά τήν 
μόλυνσιν, εως δτου παραχθή σημαντική ποσότης έξουδετερωτικών αντισω­
μάτων, άτινα καταστρέφουν τον ιόν εντός τών ωών. Ό κάθετος ούτος τρόπος 
μεταδόσεως του ίου είναι πρακτικώς ό μόνος όστις απολήγει εις κλινικήν νό-
σον εις τους νεοσσούς, εν ώ ό οριζόντιος τοιούτος άπο πτηνον εις πτηνον διαιω­
νίζει τήν παρουσία αύτοΰ άνευ κλινικών έκδηλοοσεων. 
Έ ν συνεχεία δίδονται στοιχεία δια τήν προφύλαξιν, τα εμβόλια και τους 
εμβολιασμούς. 
Το βιβλίον περιέχει εικονογραφίας, σχήματα, γραφικάς παραστάσεις, 
συμπληροΰται δε υπό πλούσιας βιβλιογραφίας. 
XP. ΠΑΠΠΟΤΣ 
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